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Fall 2008 Undergraduate Students
American Indian/ Asian/ Native Hawaiian/ Black/ Two or More Non‐Resident
Hispanic Alaskan Native Pacific Islander Asian* Other Pacific Islander* African/American White Races* Alien Unknown
Institution Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Total
3425 Clemson University* 96 99 32 16 141 88 538 520 6,498 5,545 71 64 605 400 14,713
3448 U. S. C. ‐ Columbia* 202 224 29 51 255 330 890 1,405 6,648 7,804 156 102 810 859 19,765
3438 Medical University of South Carolina 2 6 9 2 28 38 194 8 29 316
3423 The Citadel 77 20 14 1 59 8 144 25 1,771 125 27 8 8 1 2,288
3451 Coastal Carolina University 69 75 16 27 50 48 465 505 2,891 3,269 40 38 34 46 7,573
3428 College of Charleston 76 126 12 20 56 124 138 416 3,040 5,103 61 69 195 348 9,784
9226 Francis Marion University 10 32 11 15 8 16 384 1,148 668 1,033 28 9 35 72 3,469
3435 Lander University 10 18 5 13 9 8 187 488 596 1,056 47 18 28 72 2,555
3446 South Carolina State University 6 8 4 2 4 4 1,824 2,175 41 52 1 8 5 19 4,153
3449 U. S. C. ‐ Aiken 23 32 9 6 12 17 196 625 703 1,260 28 19 60 88 3,078
3450 U. S. C. ‐ Beaufort 24 36 4 7 9 9 58 164 496 591 12 7 37 48 1,502
6951 U. S. C. ‐ Upstate 31 94 8 10 46 74 310 907 1,071 1,702 50 41 257 398 4,999
3456 Winthrop University 27 86 9 17 16 64 384 976 1,093 2,270 65 61 5,068
3453 U. S. C. ‐ Lancaster 10 9 1 7 7 18 110 299 483 644 4 20 54 1,666
3454 U. S. C. ‐ Salkehatchie 4 7 1 4 1 1 112 330 168 312 5 1 5 14 965
12112 U. S. C. ‐ Sumter 22 15 3 4 8 12 97 240 376 387 5 2 28 36 1,235
4927 U. S. C. ‐ Union 1 2 1 1 34 70 97 154 3 4 367
10056 Aiken Technical College 31 44 4 7 8 25 230 656 627 993 4 22 53 2,704
3995 Central Carolina Technical College 15 38 6 6 14 26 412 1,187 484 1,010 5 3 3,206
5363 Denmark Technical College 4 5 3 3 1 2 982 1,179 38 50 1 1 2 6 2,277
3990 Florence‐Darlington Technical College 11 15 9 17 19 11 565 1,544 853 1,329 1 1 36 94 4,505
3991 Greenville Technical College 273 312 17 18 100 151 1,100 2,370 4,059 5,604 12 2 177 219 14,414
4925 Horry‐Georgetown Technical College 28 67 8 17 23 41 298 1,140 1,563 2,647 18 64 96 177 6,187
3993 Midlands Technical College 116 159 31 35 88 106 1,229 2,773 2,668 3,623 6 5 152 243 11,234
7602 Northeastern Technical College 1 2 4 14 2 88 334 203 357 1 2 2 1,010
6815 Orangeburg‐Calhoun Technical College 5 5 6 10 5 7 536 1,118 357 626 25 37 2,737
3992 Piedmont Technical College 17 40 2 2 16 18 417 1,400 1,123 1,874 18 32 4,959
3994 Spartanburg Community College 44 43 4 6 56 76 333 876 1,250 1,902 1 49 61 4,701
9910 Technical College of The Lowcountry 38 65 1 9 7 22 180 692 363 675 1 2 9 41 2,105
4926 Tri‐County Technical College 46 59 14 6 27 33 275 546 2,107 2,498 57 62 5,730
4920 Trident Technical College 110 172 21 28 135 143 973 2,378 3,382 4,979 199 243 12,763
9322 Williamsburg Technical College 2 1 146 321 70 100 640
3996 York Technical College 39 65 17 33 42 36 349 882 1,470 2,084 39 42 5,098
Total Undergraduates 1,470 1,981 306 412 1,222 1,529 0 0 0 0 13,986 29,717 47,295 61,852 0 0 643 524 3,026 3,803 167,766
Note:  New Definitions and reporting requirements to the federal government for Ethnicity and race are in the process of being implemented.
Students and Staff will have the ability to select one or more races.  For the academic year, 2009‐10, reporting of data in this new format
is optional.
Institutions reporting data in the new format will be designated with an asterick after their name.
*Asian and Native Hawaiian/Pacific Islander have been separated.  Any person that selected more than one race will now be included
in the Two or More Races Column.
Agenda Item IX.
